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Saliber impresszuma
METEM KÖNYVEK
1991
1. Szabó Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi „theológia scholas-
tica Pázmány életművében. 1. kiadás Róma, 1990. 365 p. 2. kiad.
Budapest 1998. 368 p.
2. Sólymos László Szilveszter - Várszegi Imre Asztrik: Pannonhal-
mi főapátok. 1. Kruesz Krizosztom (1856–1885), Kelemen Kri-
zosztom (1929–1950). Bp. 1990. 370 p. 1992
1992
3. Udvardy József: A Kalocsai Főszékeskáptalan története a közép-
korban. Bp. 1992. 152 p.
1993
4. Csapodi Csaba: Gróf Zichy Nándor élete és politikája. Bp. 1993.
160 p.
1994
5. Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert (Vojtech-Wojciech Béla).
Szerk. Somorjai Ádám. Bp. 1994. 206 p.
6. B. Murádi Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben. Bp. – Ko-
lozsvár, 1994. 168 p.
7. Elmer István: Börtönkereszt. Bp. 1994. 224 p.
1995
8. Fülöp Éva Mária: A magyarországi bencés kongregáció birtokai-
nak gazdaságszervezete és irányítása (1848–1949). Bp. 1995. 252 p.
9. Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a
középkorban. Bp. 1995. 318 p.
10. Reisner Ferenc: A Katolikus Szemle egyháztörténeti anyagának
repertóriuma (1887–1944). Bp. 1995. 178 p.
1996
11. Boba Imre: Morávia története új megvilágításban. Bp. 1996. 197 p.
12. Orbán Gyula József: Friedensbewegung katholischer Priester in
Ungarn, 1950–1956. Bp. 1996. 380 p.
13. Rónay Jácint: Napló. Bp. – Pannonhalma, 1996. 400 p.
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14. Galcsik Zsolt: Szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében
(1950). (Dokumentumgyűjtemény). Bp. 1996. 316 p.
15. Mező András: A templomcím a magyar helységnevekben (11–
15. század). Bp. 1996. 314 p.
1997
16. Sólymos Szilveszter: Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek
remeték élete és kultusza Magyarországon. Bp. 1996. 176 p.
17. (Paróczy – Rácz – Szabó): Magyar egyháztörténeti bibliográfia
(1980–1990). Bp. 1997. 223 p.
18. Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok
Erdély történelméhez. Bp. 1997. 479 p.
19. Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18–19. század-
ban. Bp. 1997. 463 p.
1998
20. Hermann Egyed emlékkönyv. Bp. 1998. 206 p.
21. A Magyar Piarista Rendtartomány történeti névtára. 1666–1997.
Bp. 1998. 548 p.
1999
22. Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság
a középkori Magyarországon. Bp. 1999. 382 p.
23. Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848–49-ben.
Bp. 1999. 191 p.
24. Kelemen Miklós: Unitárius kislexikon. Bp. 1999. 191 p.
2000
25. Borovi József: Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása. Bp.
2000. 218 p.
26. Holl Béla: Laus librorum. Bp. 2000. 300 p.
27. Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál. [Önéletrajz]. Bp. 2000. 352 p.
28. Mészáros István: Állok Istenért, egyházért, hazáért. Írások Mind-
szenty bíborosról. Bp. 2000. 222 p.
2001
29. Sarnyai Csaba Máté: Állam és egyház a polgári átalakulás korá-
ban Magyarországon. 1848–1918. Bp. 2001. 184 p.
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30. Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden. 1917–
1948. Bp. – Szeged, 2001. 226 p.
31. Kund Miklós Regényi: Die ungarischen Konvent der oberdeut-
schen Karmelitenprovinz im Mittelalter. Bp. – Heidelberg, 2001.
130 p.
32. Orbán Imre: Ecce iam vici mundum! Antiochiai Szent Margit tisz-
telete Magyarországon. Bp. 2001. 233 p.12 t.
33. Orbán József Gyula: Katolikus papok békemozgalma Magyar-
országon. 1950 – 1956. Bp. 2001. 307 p.
34. Szilas László SJ: Alfonso Carrillo jezsuita Erdélyben. (1591–1599).
Bp. 2001. 157 p.
2002
35. Frenyó Zoltán: Egy magyar katolikus gondolkodó. Mihelics Vid
életműve. Bp. 2002. 280 p.
36. Tempfli Imre: Sárból és napsugárból. Pakocs Károly püspöki hely-
nök élete és kora. 1892–1966. Bp. 2002. 1168 p.
37. A bécsi Pázmáneum. Bp. 2002. 408 p.
38. Sarnyai Csaba Máté: Polgári állam és katolikus egyház. (1848.
március – december. A katolikus autonómia törekvések megje-
lenése. Bp. 2002. 184 p.
2003
39. Schwarz Katalin: Mert ihon jönn asszonyotok... [Klarisszák]. Bp.
2003. 288 p.
40. Mező András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Bp.
2003. 546 p.
41. Molnár Antal: Püspökök, barátok, parasztok. Bp. 2003. 120 p.
42. Csetri E.-Frivaldszky J.: A köz hasznára... Bp. 2003. 160 p.
43. Molnár Antal: A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon. Bp. 2003.
213 p.
2004
44. Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok... Bp. 2004. 330 p. 
45. Molnár Antal: Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori
történetéhez. Bp. 2004. 189 p.
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46. Tóth Sándor Attila: Rómából a Pannon Árkádiába. Patachich Ádám
fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa. Bp. 2004. 311 p.
47. Leslie László: Church and State in Hungary (1919–1945). Bp.
2004. 400 p.
48. Holl Béla: A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek pro-
testáns vonatkozású bejegyzései a 18. sz.-ban. Bp. 2004. 315 p.
2005
49. Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az eg-
ri püspökség hódoltsági területein a 17. században. Bp. 2005. 322 p.
50. Petrovics István: Kijevtől Kalocsáig. Emlékkönyv Boba Imre tisz-
teletére. Bp. 2005. 307 p.
2006
51. Kiss Gergely: A királyi alapítású bencés apátságok a 11–13. szá-
zadban. Bp. 2006. 227 p.
52. Kakucs Lajos: Santiago de Compostela: Szent Jakab tisztelete
Európában és Magyarországon. Bp. 2006. 328 p.
53. Őze Sándor: A határ és határtalan. Bp. 2006. 365 p.
54. Sümeghi György: Szakrális emlékek a Duna-Tisza közéről. Bp.
2006. 247 p.
55. Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban. Bp.
2006. 169 p.
56. Kelemen Miklós-Saliga Irén: Az Unitárius Értesítő (1922–1945)
és az Unitárius Élet (1948–2005) mutatója. Bp. 2006. 369 p.
57. Ingrid Graziano-Eördögh István: Jozef Tiso és a szlovákiai holo-
kauszt. Bp. 2006. 128 p.
58. Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden. (A kez-
detektől 1850-ig) Bp. 2006. 316 p.
2007
59. Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003.
Bp. 2007. 279 p.
60. Takács József: A budapesti toronyórák története 1889–1909. Bp.
2007. 136 p.
61. Varga László: A Pannonhalmi Egyházmegye népiskolái a XIX–
XX. században. Bp. 2007. 160 p.
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62. Szilas László Emlékkönyv. Historicus Societatis Iesu. Bp. 2007.
408 p.
63. Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár
György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás - Horváth István -
Kiss Gergely. Bp. 2007. 348 p.
2008
64. Szelestei Nagy László: Rekatolizáció és barokk áhítat. Bp. 2008.
193. p.
65. Lénárd Ödön: Történelemszemlélet. Bp. 2008. 253. p.
2009
66. Tóth Sándor Attila: A szép-jó hatalma és a jezsuita szellem. Bp.
2009. 355 p.
67. Okolicsányi József: A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus
Egyházmegye monográfiája. Bp. 2009. 320 p.
68. György Lajos: Fejezetek Mártonfi József erdélyi püspök (1746–
1815) életrajzából. Bp. 2009. 256 p.
2010
69. Hegedűs Antal: Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restau-
rációs tevékenysége Bp. 2010. 141 p.
70. Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of
Hungary c. 1150–1387 Bp. 2010. 354 p.
71. Bögre Zsuzsanna - Szabó Csaba: Törésvonalak. Apácasorsok a
kommunizmusban. Bp. 2010. 114 p.
72. Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami
abból következik. Jubileumi konferencia. Szerk. Molnár Antal -
Szilágyi Csaba. Bp. 2010. 258 p.
2011
73. Bikfalvi Géza: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére”. Bp. 2011.
232 p.
74. Bácsfainé Hévízi Józsa: Kerékbetört jövő? Katolikus társada-
lomépítés, szociálpolitika. Küzdelem a diktatúrák ellen Székes-
fehérváron és Budafokon (1931–1970). Bp. 2011. 232 p.
75. Révész Éva-Tóth Zoltán SVD-Khalil Bernadett: Magyar misszio-
náriusok. A verbiták magyarországi története. Bp. 2011. 226 p.
5
76. Máté Anita: Az amerikai magyar katolikusok és az óhaza (1918–
1939). Bp. 2011. 246 p.
2012
77. Molnár Antal: A zágrábi püspökség és a magyarországi kato-
likus egyház a 17. században. Bp. 2012. 115 p.
78. Zvara Edina: Ferencesek Szakolcán a korai újkorban. Bp. 2012.
182 p.
2013
79. Cúthné Gyóni Eszter: Egy fogoly apát feljegyzései. Endrédy Ven-
del zirci apát feljegyzései az ÁVH börtönében. Bp. 2013. 286 p.
80. Molnár Antal: Kalmárok és káplánok az Oszmán Birodalomban.
Források és tanulmányok a balkáni és hódoltsági katolicizmus
16–17. századi történetéhez. Bp. 2013. 320 p.
2014
81. Kovács Kálmán Árpád: Az erdélyi valláspolitika rendszere az
1760–1770-es években. Bp. 2018. 409 p.
2015
82. Lagzi István: Lengyel katonák evakuációja Magyarországról
1939–1941. Bp. 2015. 339 p.
83. Antal Hegedűs: Život i restauracijska djelatnost kalačkoga nad-
biskupa Gabrijela Patačiča. (Patachich Gábor kalocsai érsek
élete és restaurációs tevékenysége) Bp. 2015. 151 p.
84. Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–
2015 Szerk. Fejérdy András. Bp. – Róma, 2015. 285 p.
2016
85. Episcopus, Archiabbas Benedictinus Historicus Ecclesiae. Tanul-
mányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára Szerk. Somorjai
Ádám – Zombori István. Bp. 2016. 616 p.
86. Dr. Révész Éva-Tóth Zoltán SVD: „Küldetése a mi küldetésünk”
A verbiták száz éve Magyarorságon, 1916–2016. Bp. – Kőszeg-
Szeged, 2016. 156 p.
87. A szerbek Magyarországon. Szerk. Zombori István. Bp. 2016. 180 p.
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2017
88. Somorjai Ádám OSB: Nuove fonti per la causa Mindszenty nelle
carte Casaroli 1962-1995. Újabb Mindszenty-források Agostino
Casaroli levéltári hagyatékában. Bp. 2017. 146 p.
2018
89. A magyarországi evangélikusok az ország művelődésében és
kultúrájában, 18–20. század. Szerk. Zombori István, Budapest
2018. 204 p. 
90. Lakatos Andor: Haynald Lajos: egy kiemelkedő főpap életútja a
19. században. Előkészületben.
91. Somorjai Ádám OSB: Mindszenty-források Agostino Casaroli
levéltári hagyatékában 1962–1995. Bp. 2018. 136 p.
EGYETEMES EGYHÁZ
Sorozatszerkesztők: 
Várszegi Asztrik, Somorjai Ádám, Zombori István
ELSŐ SOROZAT
1. A katolikus egyház Magyarországon. Bp. 1991. 160 p.
2. A katolikus egyház a Szovjetunióban. Bp. 1994. 124 p.
3. A katolikus egyház Lengyelországban. Bp. 1994. 441 p.
4. Az orosz ortodox egyház története. Bp. 1999. 295 p.
5. A katolikus egyház a balti országokban. Bp. 2000. 344 p.
6. A katolikus egyház Írországban. Bp. 2002. 414 p.
7. A katolikus egyház Észak-Európában. Bp. 2003. 284. p.
8. A katolikus egyház Svájcban. Bp. 2004. 495. p.
9. A katolikus egyház Ausztriában. Bp. 2005. 306. p.
MÁSODIK SOROZAT
1. Paul Pallath: A Katolikus Egyház Indiában. Bp. 2015. 232 p.
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EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK
1. Kalocsai főegyházmegye. Összeállította: Dóka Klára. Bp. 1994.
135 p.
2. Váci egyházmegye. Összeállította: Patkóné Kéringer Mária. Bp.
1997. 136 p.
3. Székesfehérvári egyházmegye. Összeállította: Dóka Klára. Bp.
1997. 127 p.
4. Veszprémi egyházmegye. Összeállította: Dóka Klára. Bp. 1997. 296 p.
5. Egri főegyházmegye. Összeállította: Dóka Klára. Bp. 1998. 217 p.
6. Győri egyházmegye. Összeállította: Dóka Klára. Bp. 1998. 296 p.
7. Pécsi egyházmegye. Összeállította: Patkóné Kéringer Mária. Bp.
1999. 208 p.
8. Szombathelyi egyházmegye. Összeállította: Dóka Klára. Bp.
1999. 276 p.
9. Esztergomi főegyházmegye. I-IV. Összeállította: Hegedűs András
– Tóth Krisztina I. kötet A-K. 300 p. II. kötet L-Z. 251 p. III. kötet
Mutató 168 p. IV. kötet Térképek 12 db.
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MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK
REGNUM
Alapító: Horváth Tibor SJ
Tiszteletbeli elnök: Gabriel L. Asztrik 1998–2005/1-2
Felelős kiadó: 1989-től Várszegi Asztrik OSB
Felelős szerkesztő: 1990-től Zombori István
1989–1992 1-4. évfolyam évkönyv Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
/ Essays in Church History in Hungary
1. évf. 1989. 1. köt. Főszerk.: Uzsoki András (1925–2011)
2. évf. 1990. 1. köt.
3. évf. 1991. 1. köt. Főszerk.: Horváth Tibor SJ (1927–2008)
4. évf. 1992. 1. köt.
1993-tól  5. évfolyamtól folyóirat
5. évf. 1993. 1-2., 3-4. köt.
6. évf. 1994. 1-2., 3-4. köt. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok-Regnum
Főszerk.: Szántó Konrád OFM (1920–1999)
7. évf. 1995. 1-2., 3-4. köt.
8. évf. 1996. 1-2., 3-4. köt.
9. évf. 1997. 1-2., 3-4. köt.
10. évf. 1998. 1-2., 3-4. köt.
11. évf. 1999. 1-2., 3-4. köt.
12. évf. 2000. 1-4. köt. Főszerk.: Csóka Gáspár OSB
13. évf. 2001. 1-2., 3-4. köt.
14. évf. 2002. 1-4. köt.
15. évf. 2003. 1-2., 3-4. köt.
16. évf. 2004. 1-2., 3-4. köt.
17. évf. 2005. 1-2., 3-4. köt.
18. évf. 2006. 1-2., 3-4. köt.
19. évf. 2007. 1-2., 3-4. köt. 
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Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (folytatás)
Megszűnik a Regnum alcím
20. évf. 2008. 1-2., 3-4. köt.
21. évf. 2009. 1-4. köt.
22. évf. 2010. 1-2., 3-4. köt.
23. évf. 2011. 1-2., 3-4. köt.
24. évf. 2012. 1-2., 3-4. köt.
25. évf. 2013. 1-2., 3-4. köt.
26. évf. 2014. 1-4. köt.
27. évf. 2015. 1-2., 3-4. köt.
28. évf. 2016. 1-4. köt.
29. évf. 2017. 1-2. köt.
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EGYÉB KIADVÁNYOK
1995
1. Igazságot szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága. Szerk.
Zombori István. Bp. – Szeged, 1995. 203 + 4 p.
2. Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. Szerk. Zombori István Szeged,
1995. 172 + 28 p.
1996
3. Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve. Szerk.
Zombori István. Bp. 1996. 337 + 16 p.
4. Pál József: A Ferences harmadik rend Szegeden. (1919– 1944).
Bp. 1996. 80 p.
1997
5. Lapo Lombardi: La Santa Sede e i cattolici dell’Europa Orientale
agli arbori della guerra fredda. Róma – Bp. 1997. 155 p.
6. Mille anni di storia dell’arciabbazia di Pannonhalma. Róma –
Pannonhalma, szerk. Pál József és Somorjai Ádám. 1997. 233 p.
+ (11) t. ill.
1998
7. Rudnay Sándor és kora. Esztergom-Nagyszombat, 1998. 188. p. 2.
kiadás: Esztergom. Bp. 2007.188 p.
1999
8. Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban. Piliscsa-
ba-Bp. 1999. 358 p.
9. Lorenz Weinrich: Hungarici monasterii ordinis Sancti Pauli. Róma-
Bp. 1999. 416. p.
2000
10. Bálint László: Lakos Endre. Bp. – Szeged, 2000. 90 p.
2001
11. Žilka Tibor: Kereszténység, kultúra, közélet. Bp. – Piliscsaba,
2001. 184. p.
12. Katolikus múzeumok és kincstárak Magyarországon. Bp. 2001.
106 p.
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13. Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920–2000.
Szerk. Zombori István. Bp. 2001. 135 + 21 p.
2002
14. Le relazioni diplomatiche tra l’Ungheria e la Santa Sede 1920-
2000. Szerk. Zombori István. Bp. 2001. 146 + 21. p.
15. Sasvári László: Az ikonosztáz vonzásában. Bp. 2002. 122 + 6 p.
16. Tóth, István György: Litterae missionariorum de Hungaria et
Transilvania I. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma.
Fontes 4.) Róma – Bp. 2002. 756 p.
2003
17. Tóth, István György: Litterae missionariorum de Hungaria et
Transilvania II. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma.
Fontes 4.) Róma – Bp. 2003. 839. p. (757-1596 p.)
18. Cevins, M.-M. de: L’église dans les villes Hongroises. Bp. – Paris
- Szeged, 2003. 419 p.
2004
19. Krzysztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból. Bp. 2004.
396 p.
20. Közép-Európa harca a törökök ellen a 16. sz. első felében. Szerk.
Zombori István. Bp. 2004. 219. p.
21. Fight againts the Turk in Central-Europe in the First Half of the
16th Century. Szerk. Zombori István. Bp. 2004. 227. p.
2005
22. Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és
kultúrájára. Szerk. Őze Sándor - Medgyesy-Schmikli Norbert.
Piliscsaba – Bp. 2005. 1086. p.
23. Bohdan Cywinski: Tűzpróba. Egyház, társadalom és állam Kelet-
Közép-Európában. II. Bp. 2005. 464. p.
24. Tóth, István György: Litterae missionariorum de Hungaria et
Transilvania III. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma.
Fontes 4.) Róma – Bp. 2005. 800. p. (1597-2396 p.)
25. Tóth, István György: Litterae missionariorum de Hungaria et
Transilvania IV. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma.
Fontes 5.) Róma – Bp. 2005. 665. p. (2397 - 3061 p.)
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2006
26. Kiss G.-Radó B.-Sashalmi E.: Abszolutizmus és isteni jogalap
(szöveggyűjtemény). Bp. 2006. 138. p.
27. Szilárdfy Zoltán: Mária Terézia eucharisztia-kultuszának emlékei
Magyarországon. Bp. 2006. 40 p.
28. Szilágyi István: A selmecbányai Kálvária ábrázolásai. Bp. 2006.
76. p.
2007
29. Molnár Antal: Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques
de la Hongrie Ottomane (1572-1647). Rome – Bp. 2007. 431. p.
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